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はじめに 




Rang）は Waldorf Kindergartens Today（2013）のなかで、次のように報告する。「アイ
ロンカーテンの崩壊と共に 1990 年以降の東側圏の国々では新しい幼稚園を求めた進歩的

















ー・ヴァルドルフ幼児教育協会（注４）（International Association for Steiner/Waldorf 




ドルフ幼児運動の始まり（The first Waldorf Kindergarten. The Beginning of Our 


























まず、グルネリウス自身の著作としては、Early Child Education & the  Waldorf  
School Plan. （ 1950 ）（ ド イ ツ 語 版 は Erziehung im frühen Kindesalter ． Der  
Waldorf-Kindergarten.（1955）、邦訳版は『シュタイナー幼稚園と幼児教育』（1979）（高





には、ドイツでは、ベルガー（Manfred Berger）の Frauen in der Geschichte des  
Kindergartens.（1995）および Elisabeth von Grunelius.（2013）、キューゲルゲン（Helmut  
von Kügelgen）の Die erste Waldorfkindergärtnerin. Elisabeth von Grunelius.（1989）、
グロスクルト（Melanie Großkurth ）の Waldorfpädagogik und frühe Kindheit. Der  
Anteil Elisabeth von Grunelius an der Konzipierung und Realisierung.（2004）がある。
さらに、先述のスーザン・ハワード（Susan Howard）の論説 The First Waldorf 
Kindergarten. The Beginning of Our Waldorf Early Childhood Movement.がある。 
以上の文献のうち、本研究の対象となるシュタイナー幼稚園の黎明期―シュタイナー幼
稚園が創設された 1926 年に向けての準備、創立の時期―に触れているものは、グルネリウ
ス自身の論文、Das Kind im Kindergarten der Freien  Waldorfschule.（1932）M.ベル
ガーの Frauen in der Geschichte des  Kindergartens.（1995）および Elisabeth von 
Grunelius.（2013）、H.キューゲルゲンの Die erste Waldorfkindergärtnerin. Elisabeth 
von Grunelius.（1989）、S.ハワードの論説 The First Waldorf Kindergarten. The 



















































の後の最初の日曜日：3 月末から 4 月末）から９月へと変わった。このことは、イースタ
































































































































































































































































































成、幼稚園設立プロジェクトを支援している。Viewed 02 Jan．2016，URL=http://jaswece.org/06/  
(5) Susan Howard,The First Waldorf Kindergarten. The Beginnings of Our Waldorf Early 
Childhood Movement. （Published in the Gateways newsletter of the Waldorf Early Childhood 











(9) 杉岡幸代「シュタイナー幼児教育とモンテッソーリ幼児教育の比較研究―幼児教育法の類似点  






(11) Elisabeth von Grunelius.,Early Child Education & the Waldorf School Plan.（1950）（ド  
イツ語版は Erziehung im frühen Kindesalter．Der Waldorf-Kindergarten.（1955）、邦訳版は『シ 
ュタイナー幼稚園と幼児教育』（1979）（高橋巌/高橋弘子訳））  
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